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Abstrak 
 Tujuan peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis komponen dari model proses 
komunikasi, hambatan yang terjadi , dan dan mencari faktor efeketifitas kampanye pada event 
"Ecowalk & Bike 2012" yang diadakan oleh Jakarta Globe yaitu salah satu media dari 
BeritaSatu Media Holdings. Metode yang peneliti lakukan dengan metode Kualitatif deskriptif 
dan menganalisis dengan model Miles dan Huberman yaitu mereduksi data. Hasil yang dicapai 
adalah jenis kampanye dan teknik kampanye mempengaruh isi dari komponen dalam model 
proses komunikasi SMCRE pada event "Ecowalk & Bike 2012"  terdiri source / komunikator 
adalah ully sigar yang memiliki kredibilitas yang tinggi bagi masyarakat dengan aspek 
kepercayaan, keahlian, daya tarik dan factor pendukung lainnya, message dalam event kampanye 
itu adalah mengenai green living, pengurangan sampah plastik, dan penggunaan botol refill 
Tupperware dengan cara komunikasi antar kelompok. Channel yang digunakan adalah 
kampanye dalam wujud special event yang memiliki kategori/ jenis  ideological and cause 
campaign serta product Oriented. Effect yang diharapkan dan yang didapat sesuai dengan yang 
pihak Jakarta Globe inginkan yaitu kesadaran para peserta, tahu akan fungsi ecobottle, 
pengurangan sampah plastic, dan antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan maka hal 
tersebut juga menjadi faktor efektifitas dalam kampanye "Ecowalk & Bike 2012" . Namun, 
dalam mencapai efektifitas atau keberhasilan kampanye ada faktor-faktor penghambatnya yaitu 
berupa kurangnya persiapan dari Jakarta Globe dikarenakan jumlah peserta jauh melebihi target 
awal dan kurangnya pos pendaftaran. Simpulan peneliti adalah kampanye "Ecowalk & Bike 
2012" terbukti efektif dengan indikator dari jumlah peserta dan antusiasme peserta yang hadir 
pada acara tersebut. 
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